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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MATH6064 - Applied Projective Geometry
Class : LA05
Lecturer : D3579 - Dr. Ir. Alexander Agung Santoso Gunawan, S.Si., M.T., M.Sc., IPM, CIRR
No Nim Name THEORY: Assignment
(25%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 2001561184 EDWARD KEITARO HERU 100 96 100 99 A
2 2001566840 ANDREAS MARTIN 100 98 100 100 A
3 2101631090 BENEDICK ASDYO 80 75 75 77 B
4 2101632856 HANNI YOLINA 80 75 85 80 B+
5 2101637005 ABIGAIL VANIA 100 96 100 99 A
6 2101641204 REGINA ANASTASIA KUSNADI 85 80 90 85 A-
7 2101657902 FONGGI YUDI ARYATAMA 80 70 80 76 B
8 2101658022 TIO OKTAVIANUS 80 70 85 78 B
9 2101662581 WILIAM WINATA 70 60 50 59 D
10 2101663092 KELVIN SAMUEL SECIAWANG 60 60 80 67 C
11 2101667115 IVANA ANGELIA KHUSUMA 90 85 85 87 A-
12 2101667405 EVANIA JOYCELIN ANTHONY 95 90 95 93 A
13 2101670690 JUSTIN CLIFF MATTHEW 75 75 90 81 B+
14 2101673042 KEVIN SURYA PRANATA 95 90 100 95 A
15 2101675054 SILVIANA RANI HASNA PUTRI 100 98 100 100 A
16 2101702976 NANDA PRATAMA 60 45 40 47 E
17 2101706772 AFRINA SAFIRA DIANIRANI 95 96 95 96 A
18 2101708531 NADIA ITA PURNAMASARI 95 92 90 92 A
19 2101708821 ZEFANYA DEBBY CLAUDIA 95 90 90 92 A
20 2101713235 SALMA LAILATUL ALIFAH 90 85 95 90 A
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